公開講座 by unknown
　当センターでは、一般の方および保健医療福祉専門職の方を対象とした公開講座を毎年度開催しています。 
時勢やニ ズーに合わせたテーマや地域からの要望の高いテーマを取り上げ、2018 年度は公開講座を 2 回実施しま
した。
1 公開講座①
1.	概要
タ イ ト ル： 「地域共生社会」の実現に向けて
共 催： 静岡県社会福祉士会西部地区活動委員会
日 時： 2018 年 7月 21日（土）13 時 00 分～ 16 時 00 分
会 場： なゆた・浜北　なゆたホール
講     師： 厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 地域福祉専門官 玉置 隼人 氏
コーディネーター： 川向 雅弘（聖隷クリストファー大学社会福祉学部社会福祉学科 准教授）
シ ン ポ ジ スト： 齋藤 眞理 氏（民生委員児童委員協議会）
大杉 友祐 氏（社会福祉法人天竜厚生会 地域福祉課 生活困窮担当）
永井 紀子 氏（社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 浜北地区センター 地域リーダー）
対 象： 一般の方、保健医療福祉専門職の方
参 加 者： 100 名（定員 400 名）
2.	参加者職業内訳（合計100 名）	
保健医療福祉の
専門職
62 社会福祉士、精神保健福
祉士、生活支援員、看護師、
保健師、作業療法士 等会社員 3
本学教員 3
学生 4
自営業 3
公務員 3
その他 19
不明 3
3.	アンケート結果
設問1　参加しようと思った理由、目的は何ですか？
　「病院・施設から地域への移行という国の政策について理解を深めたかった」、「現場の仕事に活かしたいと
思ったから」、「地域の事例を聞きたいと思ったから」という回答が大半を占めました。また、「勤務先の研修と
して参加した」という回答もいただきました。
設問 2・3　目的は達成できましたか？　その理由
　79% の方が「大いに達成できた」または「ほぼ達成できた」と回答しました。理由としては、「行政側の考え
を聞くことができた」、「多職種連携の具体的事例が聞けて参考になった」、「地域共生社会の実現に必要な視点
を学ぶことができた」というコメントを多くいただきました。
保健医療福祉
の専門職
62％
会社員 3％
本学教員 3％
学生 4％
自営業 3％
その他
19％
不明 3％
公務員 3％
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設問 4　今回のセミナーの感想
　「具体的事例を通して地域共生社会について考えることができた」、「厚生労働省の方の話を聞けてよかった」
など、多くのことを学び取っていただけたようでした。一方で、「様 な々地域の事業（事例・成功例・失敗例・予
定の計画）をもっと紹介してほしかった」という感想もありました。また、「聖隷クリストファー大学が取り組む
にふさわしいテーマだった」という意見もいただきました。
 シンポジウムの様子
2 公開講座②
1.	概要
タ イ ト ル： 「がんとともに、自分らしく生きる」ために当事者が求める支援とは
日 時： 2018 年 11 月 24 日（土）13 時 30 分～ 16 時 00 分
会 場： 聖隷クリストファー大学 5 号館 5401 中教室
講 師： 認定 NPO 法人オレンジティ　河村裕美　理事長、がんサバイバーAさん
シンポジスト： 聖隷クリストファー大学看護学部　井上菜穂美 准教授、氏原恵子 助教
対 象： 一般の方
参 加： 22 名（定員 60 名）
2.	参加者職業内訳（合計 22 名）
保健医療福祉の
専門職
9
看護師、訪問看護師、
介護福祉士、ケアマネ等
無職 6
自営業 2
会社員 1
学生 1
不明 3
保健医療福祉
の専門職
41％
会社員 4％
学生 5％
自営業 9％
無職
27％
不明
14％
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3.	アンケート結果
設問1　参加しようと思った理由、目的は何ですか？
　「仕事でがん患者の方と関わるため、気持ちを汲み取ったサポ トーがしたかった」、「職場にがん患者がいて、
どのような支援を求めているのか知りたかった」というように、日常の中でがん患者と接する機会がある方が多
く参加されました。また、「自分が現在がんの治療中のため参考になることがあればと思い」という当事者の方
も参加されました。
設問 2・3　目的は達成できましたか？　その理由
　68% の方が「大いに達成できた」または「ほぼ達成できた」と回答しました。理由としては、「当事者である
講師の口から必要としている支援について語られたから」という意見が大半を占めました。
設問 4　今回のセミナーの感想
　「貴重な体験談を聞けて良かった」、「当事者の方は 1日 1日を大切にしているということを強く感じた」、「今
回聞いた話を周りの人にも伝えたいと思う」という回答をいただきました。また、「今まで様 な々セミナーに参加
したが私には一番実のあるものだった」というありがたい感想もいただきました。
 シンポジウムの様子
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